





产值将近 6 0 0亿英镑
,
从业人 员约占全 国总就业人数的 5%
;






















我国改革开放 2 0多年积 累的经济





































































于 2 0 05年 3




















































2 0 0 0年
,
我
国的人均 G O户已经达到了 84 9美元
,
反映城乡居民生活水准的
恩格尔系数也降至 5 0 % 以下
。
城镇居 民人均 可支配收入达到
6 2 8 0元
,



















约有 4亿城镇人 口 计算
,
我国目前城镇居民文化消费需求大约
有3 7 9 6亿元
。
农村居民人均收入达到 2 2 53元
,
人均消费支出
中通讯和文教娱乐类支出 2 8 0元
,





我国与文化相 关的消费需求应该在 6 0 0 0至 6 5 0 0亿之间







各行业近年来 ( 1 9 98 或 19 9 9年 ! 进入统计的产值大约是 6 0 0 0







9亿元 ( 19 9 8年 )
,





报刊 3 5 5亿元
,
邮电通讯是 12 3 5
.








































而 2 0 01 年的教育
、
文化艺术及广播电影 电视业增加













2 0 0 2年城市





















东南枪雄 20 06 年第3期 (总第十九期 )





























































































据 19 9 9年的统计
,
我 国报纸有 2 0 3 8种
、

















































































































































文化产业增加值 (丫 ) ;解释变
量为
:
G O (P X1 )
、
城市居 民家庭人均可支配收入 ( X Z )
、
农村
居发家庭人均收入 ( X3 )
、
城市居 民恩格尔系数 ( X 4 )
、
农





























( I护 ( X l ) 城 市居 农 村居 城市居 民 农村居民
文化 艺 (亿元 ) 民家庭 民家庭 恩 格 尔系 家庭恩格
术及 广 人 均 可 人 均 收 数 (洲4 ) 尔 系 数
播 电影 支配 收 入 ( X S )
电视 业 入 (X3 )
的增加 ( XZ )
值 ( Y )
19 90 398 3 IB别 7
.
9 15 10 2 阳6
.
3 54 2 58
.
8
了9 9 1 454
.
9 2 16 17
.
8 17的石 7 08 6 助
.
8 57 6
19 2 引 7
.
7 26 63 a , 2 02 6
,
6 784 5 3 57 6
199 3 7 09
,
9 356 34 4 2577
.







6 妈 759 4 3496 2 122 1 50 58 习
19 5 1 124 万 58 478 1 42 83 15 77 7 50 」 58 万




9 192 6」 48 启 56 3













, 2 162 叽 7 53 4
1 99 9 20 98 82 06 7
.




















6 23 66 4 38 之 47 7
20 6年第3期 陈南待攘卿





























0 0 0 5 (9 ) = 3
.
2 5 0 ; F分布临界值为 F 0
.
0 1 ( 2
.














V日 r ia b {e C o e f f ie ie S t d
.
E r r o r t一 S t a t is t j e P r o b
.
n t
X 1 一 0
.
0 3 1 4 7 0刀 1 8 5 6 2 一 1
.
6 9 5 7 3 8 0
.




6 3 8 6 9 0
.
2 2 3 7 7 1 2
.
8 5 4 2 2 1 0
.




0 7 4 14 0
.
2 2 8 2 4 7 0
.
3 2 4 8 4 0 0
.
7 5 6 3
4
X 4 一 4 2
.
8 4 3 1 1 9乃 0 1 2 1 一 2 2 5 4 7 6 0 0
一
0 6 5 0
7
X 5 一 5 4
.
7 9 0 5 1 3名 8 2 8 9 一 3
一
9 4 6 6 2 7 0 0 0 7 6
8
C 5 4 7 2 9 2 5 9 9
.
3 4 7 4 9
.
13 1 4 7 8 0
.
0 0 0 1
8
199 0 1 9口2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 (众】


































































对于 n = 12
,
k二 3 在 5%显著水平下
:














V a r ia b le C O e 什 ie io S td
.





2 6 9 9 9 0
,
0 2 0 1 5 6 1 3 3 9 5 4 7 0
.
0 0 0 0
6
X 5 一 8 2
,
3 5 4 2 9 7 7 9 9 1 3 一 8 4 2 0 7 5 6 0
.
0 0 0 0
6
C 4 7 8 2
.
9 6 6 13 6 6 9 6 7
.
7 9 4 0 3 3 0
一





由模型 ( I) 的结果去掉 了变量X1
,
表明 G O P对于文化产
业增加值不显著
。








































0 4 可决系数呼为 0
.
9 9 4
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